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DAING NASIR IBRAHIM (dua dari kiri) menyerahkan dokumen MoU kepada ~ 
Shlgeyoshi Takahashi (dua dari kanan) sempena penganjuran Simposium 
Antarabangsa di Kuantan,.Pahang, baru-baru ini. ./- ' 
Ul~AN. lfl'K.JW~lA .Crtm~fL) ~/K:>1;1G1~· m"f s. lf-<!> 
· WMP jalin kerjasqma ')J 
dengan Asahitechno 
KUANTAN 23 Okt. ·_ Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) me-
meterai memorandum persefa-
haman (MoU) dengan Syarikat 
Asahitechno Co. Ltd (Asa-
hiteahno); Jepun melibatkan 
usah'asama . pendidikan . dan 
penyelidikan kedua-dua belah 
pihak. 
Naib Canselor UMP, Prof. 
. Datuk Dr . . Daing Nasir Ibra-
him berkata,. ~ebagai µniversiti 
teknikal yang kornited kepada 
kecemerlangan pendidikan, ker-
jasama itu dapat mengukuhkan 
lagi hubungan antara institusi 
pengajian tinggi (IPT) berkenaan 
dan industri di persada antara-
bangsa. 
"Asahitechno adalah syari-
.kat pembinaan dan penguru-
san tanah utama di Jepun, ini 
. membolehkan kita menjalan-
kan penyelidikan bersama me-
ngenai pembaikan tanah dalam 
pembina~ serta pertukaran pe-
nemuan ilkademik dan penerbi-
tan. · · 
"Syarikat t~rsebut banyak 
mencipta teknologi inovatif 
berkaitan pembinaan kaedah 
mengurangkan aras air dalam 
tanah untuk tujuan pembin~an:' 
katanya. 
Beliau berkata demikian ke-
tika berucap · pada Simposiuin 
Antarabangsa anjuran . Pusat 
Penyelidikan dan Pengurusan 
Sumber Alam· (CERRM) UMP 
dengan kerjasama .Universiti 
Yamaguchi Jepun Qi Hotel Ze-
nith di sini baru-baruini. 
. Selepas simposium berJce-
naan, berlangsung majlis .me-
nandatangani Mou· berken<ian 
antara UMP diwakili Daing Nasir 
dan Presiden Asahitechno, Shi-
geyoshi Takahashi. 
Yang hadir sama, Pengarah 
CERRM, • Dr. Muzamir "Hassan, 
Dekan Fakulti Kejuruteraan 
Awam dan Sumber Alam (FKA-
SA) UMP, Dr. Mohamad Idris Ali 
dan Profesor Emeritus Universiti 
Yamaguchi Jepun, Prof. Dr. Ma-
sayuki Hyodo. 
· · Mengulas lanjut, Iiain:g Nasir 
berkata, beliau berharap kerjasa-
ma dengan Asahitechno dapat 
meningkatkan kapasiti CERRM 
~tuk menjalankan penyeli-
dikan ]!"ang berkualiti tinggi 
serta mengukuhkan kerjasarna 
pada masa depan. r· 
"Pertumbuhan progresif dalam 
industri ·pembinaan, penekadan 
teknologi · baharu dan ino'vj:lsi 
. penting-bagi memastikan ind us-
. tri ini sesuai dengan ekosistem 
semasa;'ujarnya. 
Katap.ya, perkongsian kepa-
karan berkaitan industri dan,.:I<e-
cekapan teknikal penting da11ffi 
menyumbangkan ¥~pada per-
tumbuhan dan . pembangtil\an 
negara. · I 
"Penting bagi UMP untuk 
.bel<:erjasama dengan ra,l\an 
strategik dari industri daiam 
·usaha memperkayakan kepaJd:ian • 
teknj.kal dan meningkatkan ke-
upayaan penyelidikan;' katanya. 
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